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JOAN MÈLIA I GARI 
Director general de Política Lingüística 
Nascut a Porreres 
l'any 1954, és doc-
tor en Filologia Ca-
talana, catedràtic 
de Llengua i Lite-
ratura Catalana de 
l'IES Joan Alcover i 
professor associat 
del Departament 
de Filologia Cata-
lana i Lingüística 
General de la UIB. 
Ha participat en 
l'organització d'ac-
tivitats diverses adre-
çades a fomentar 
el coneixement i 
l'ús social de la I 
llengua catalana. 
A la UIB ha ocupat 
els càrrecs de vice-
rector associat i, 
darrerament, de di-
rector del Servei Lin-
güístic, i l'ha re-
presentada com a 
vocal a la Junta 
Permanent de Ca-
talà i al Patronat 
de l'Escola Muni-
cipal de Mallorquí 
de Manacor. 
Ha publicat un es-
tudi sobre el com-
portament i conei-
xements lingüístics 
dels estudiants (La 
llengua dels joves) 
i, en col·laboració, 
tres estudis sobre 
la llengua i la nor-
mativa. És autor 
també d'articles i 
treballs diversos 
sobre llengua i nor-
mativa, educació i 
sociolingüística. 
Quines són les tasques as-
signades a aquesta Direcció 
General? 
La planif icació, coordinació i 
execució de programes de 
foment de l'ús de la llengua 
catalana a les illes Balears i 
de normal i tzac ió lingüística 
en l 'àmbit de les administra-
cions públ iques. 
Quins són els vostres objec-
t ius pr io r i ta r is? 
Incrementar la presència de 
la l lengua catalana en tots 
els àmbi ts de la vida social 
(mi t jans de comunicació, re-
lacions comercials, publici-
ta t , etc.) mi t jançant diversos 
t i pus d ' incent ius , a juts i 
regulació legal; establir una 
coord inac ió entre tots els 
agents ( inst i tucionals i per-
sonals) de normal i tzació lin-
güíst ica de la nostra socie-
tat , a m b la f inal i tat de rendi-
b i l i tzar al màx im els esfor-
ços humans i materials; ade-
quar el f unc ionamen t de 
l ' admin is t rac ió públ ica a 
l 'objectiu de normal i tzar l'ús 
de la l lengua catalana; fer 
entendre la necessitat d'a-
vançar cap a la normali tza-
ció l ingüís t ica a to ta la 
població i, consegüentment, 
aconsegui r la par t i c ipac ió 
positiva de la majoria dels 
c iutadans il lencs (sigui quin 
sigui el seu origen geogràfic, 
l ingüíst ic o social) en el pro-
cés de retornar a la llengua 
catalana les funcions que li 
corresponen com a llengua 
pròpia de les illes Balears; 
fer possible que qualsevol 
c iutadà pugui usar el català 
en to ts els àmb i ts de la 
societat il lenca (administra-
ció, sanitat , justíc ia, comerç, 
l leure...) sense que actuïn 
pressions que el facin can-
viar de l lengua. 
Quines són les mesures impresc ind ib les per redre-
çar una s i tuació de anorma l i ta t de la l lengua, tan t 
a l 'àmbi t educat iu com soc ia l , en general? 
La normal i tzació l ingüística no pot ser efectiva si no 
es produeix alhora en tots els àmbi ts socials. Per 
tant, els esforços per retornar a la llengua catalana 
els usos i la vi ta l i tat en el s istema escolar que li 
corresponen, com a llengua de les illes Balears, no 
tendra gaire t ranscendència fora del marc escolar 
si, s imul tàn iament , en la resta dels àmb i ts socials 
l'ús del català no exper imenta un for t increment . 
Bàsicament el capg i rament de la regressió que 
pateix la llengua catalana, tan t a l'escola com a 
qualsevol altre àmbi t , es basa en dos factors estre-
tament l l igats: que tota la població sigui capaç d'u-
sar-la i que, en els paràmetres de compor tamen t 
social habi tuals, la necessitat d'aquest ús sigui 
inevitable. Entre altres, són mesures imprescindi-
bles, per tant : fer extensiu, mi t jançant la creació 
d'accessos fàcils i la necessitat social, el domin i de 
la llengua catalana a tots els c iutadans de les Il les; 
fer augmentar la seva presència ambienta l en tots 
els àmbi ts de la nostra societat, especialment en 
aquelles zones en què, per les c i rcumstàncies que 
sigui (demogràf iques, t ipus d'act ivi tat econòmica, 
etc.) l'ús del català és mol t baix; invert ir els desen-
llaços l ingüístics que es produeixen com a resultat 
dels contactes heterol ingües i, natura lment , dels 
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